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СОВРЕМЕННОСТЬ 
Моя родная страна Грузия – неповторимая земля, которая славится 
своей историей, храмами, церквями, а также гостеприимством, природой, 
минеральными водами, хорошими винами, национальной кухней и 
народными танцами. Но тема моего доклада сегодня – система 
образования в Грузии. 
Среднее образование. Итак, мы начинаем учиться с шести лет и 
после девяти лет обучения школьники получают аттестат об основном 
образовании, а по окончании двенадцатого класса – аттестат о полном 
среднем образовании. 
Также существует возможность после успешного окончания 9-го 
класса поступить на первый уровень среднего профессионального 
образования. После окончания третьего уровня среднего 
профессионального образования в добавление к диплому о среднем 
профессиональном образовании выдается аттестат о полном среднем 
образовании. Это дает право учащемуся принять участие в сдаче Единого 
национального экзамена (ЕНЭ) и поступить в высшее учебное заведение. 
Высшее образование. В число самых востребованных 
университетов Грузии традиционно входят Тбилисский государственный 
университет, Технический университет и Государственный университет 
Ильи. 
В Грузии существует 4 цикла высшего образования. 
1. Дипломированный специалист (бакалавр первой ступени). Эта 
квалификация была введена в 2007 году. Для получения квалификации 
необходимо получить 120-180 кредитов. Чтобы поступить на программу 
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дипломированного специалиста не надо сдавать ЕНЭ полностью. 
Достаточно сдать экзамен skills. После получения квалификации 
дипломированного специалиста, студент может сдать ЕНЭ и продолжить 
учебу для получения квалификации бакалавра. 
2. Бакалавр. Для получения квалификации бакалавра необходимо 
получить не менее 240 кредитов. Обязательным условием допуска к 
обучению на бакалавра является сдача ЕНЭ. После получения 
квалификации бакалавра можно продолжить учиться на магистерской 
программе. 
3. Магистр. Для получения квалификации магистра необходимо 
получить не менее 120 кредитов. Условием допуска к обучению на этом 
уровне является получение квалификации бакалавра. После получения 
данной квалификации можно продолжить учиться в докторантуре. 
4. Докторантура. Для получения квалификации доктора философии 
необходимо прослушать не менее 180 кредитов. Обязательным условием 
допуска к обучению является успешное окончание магистратуры. 
В Грузии на сегодняшний день 63 высших учебных заведения и 
более 2,3 тысячи школ. Большинство из них являются государственными 
учреждениями. Международные стандарты и Национальный центр 
развития качества помогают узнать, насколько диплом, полученный в том 
или ином университете, дает возможность студенту продолжить учебу за 
границей или стать конкурентоспособным специалистом на глобальном 
рынке труда. 
В настоящее время в системе образования Грузии проходит 
масштабная реформа. В 2019 году Минобразования отменило выпускные 
экзамены в школах, которые проходили в два этапа – в 11 и 12-х классах, 
теперь знания учеников будут оценивать в 6 и 10-х классах. 
Таковы основные этапы и особенности современного образования в 
Грузии, а о новейших изменениях, которые произойдут в этом году, я с 
удовольствием расскажу на нашей следующей конференции. 
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